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Příprava výukového stendu pro brždění motoru.
1. Návrh a výroba univerzálního měřicího stendu pro brždění motoru.
2. Vypracování kompletní výrobní dokumentace včetně 3D modelu.
3. Provedení pilotního testování měřícího stendu při reálném brždění motoru s měřením vibrací konstrukce.
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Adjustment educational bench for engine dynamometer.
Zásady pro vypracování:
1. Engineering design and producing of universal measuring bench for engine dynamometer.
2. Elaboration full production documentation including 3D model.
3. Implementation primary testing universal measuring bench for real braking motor with vibration
measurement of construction.
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